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V diplomski nalogi z naslovom Oblikovanje kolesarskega sedeža za cestno kolesarjenje sem 
raziskoval cestno kolesarstvo ter opremo, ki jo potrebujemo za cestno kolesarjenje. Poglobil 
sem se v zgodovino kolesarstva in kolesarske opreme, obstoječo problematiko kolesarske 
opreme ter aktualne trende v kolesarski industriji. V diplomski nalogi sem skušal oblikovati 
kolesarski sedež ter pri oblikovanju upoštevati ergonomske, tehnične in ekonomske aspekte 






In my thesis, titled Road cycling saddle design I researched and analysed the world of cycling 
and gear needed for road cycling. I researched and explored the history of cycling and cycling 
equipment, existing problems with cycling gear and equipment and leading trends in cycling 
industry. In my thesis I tried to design cycling equipment with ergonomic, technical and 
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Kolesarjenje je dejavnost, pri kateri s pomočjo uporabe kolesa (monokolo, dvokolo, ležeče kolo) 
premagujemo razdaljo. Pojem kolesarjenja zajema rekreacijsko kolesarjenje, tekmovalno 
oziroma športno kolesarjenje ter kolesarjenje kot uporabno transportno dejavnost za dnevne 
migracije v osebne ali poslovne namene. Kolesarjenje je popularna dejavnost skoraj po vsem 
svetu. V državah tretjega sveta nudi kolesarjenje s svojo dostopno ceno opreme in 
infrastrukture mobilnost manj premožnemu prebivalstvu, ki si ne more privoščiti nakupa in 
vzdrževanja osebnega avtomobila. V zahodnem svetu je kolesarstvo prerastlo svojo utalitarno 
vlogo ter je poleg dnevnih migracij in transporta zelo popularno tudi kot oblika rekreativnega 
gibanja in preživljanja prostega časa. Glavni razlog za izjemno popularnost kolesarjenja je 
relativno nizka cena koles, nizka cena same infrastrukture, trajnostno naravnana raba ter 
preprosto in cenovno ugodno vzdrževanje kolesa in kolesarske opreme. Na svetu se tako s 
kolesom vozi več kot milijarda ljudi dnevno.  
Začetki kolesarstva segajo v devetnajsto stoletje, ko so v Evropi začeli izdelovati prve poganjalce 
(swiftwalkers). Poganjalci so bili izdelani iz lesa in niso vključevali pedal. Prvo kolo s pedali je 
izdelal škotski kovač Kirkpatrick Macmillan. Podobno kolo so leta 1861 izdelali v Parizu ter ga 
poimenovali velociped. Velocipedi so bili kot noviteta zelo popularni pri višjem sloju pariškega 
prebivalstva – izumitelja velocipeda Pierre in Ernest Michaux sta jih izdelala 400 letno. Kljub 
svoji relativni popularnosti je javnost kolesa oklicala za zelo neprijazna in neudobna 
(“boneshakers”). Prvi preskok na področju udobja je naredila angleška družba Coventry Sewing 
Machine Company – začeli so z izdelavo kovinskih okvirjev ter kolesa opremili s polnimi 
kavčukovimi gumami. Kolo so poimenovali “high-wheeler” oziroma “penny-farthing”. Prvo kolo, 
ki je v svojem pogonskem zglobu uporabljalo verigo, so izumili leta 1874. Leta 1888 pa je J. B. 
Dunlop kolesu dodal zračnice ter tako korenito izboljšal vozne lastnosti. Kolesa so postala 




Slika1: Primer prvega dvokolesa imenovanega “swiftwalker”. 
1.2 ŠPORTNO KOLESARSTVO 
Začetki športnega kolesarsta segajo v leto 1861 v Angliji. Takrat so v mestu Hendon gostili prvo 
zabeleženo kolesarsko dirko. Športno kolesarstvo je hitro pridobivalo na popularnosti in leta 
1896 je bilo sprejeto v prestižno skupino olimpijskih športnih disciplin. Leta 1903 je francoski 
časopis L'Auto razpisal 19-dnevno promocijsko dirko po Franciji. 60 tekmovalcev je v 
devetnajstih dneh prekolesarilo 2500 kilometrov po celi Franciji. Dirka je vzbudila veliko 
zanimanja ter se obdržala vse do danes, ko jo poznamo pod imenom Tour de France. Vzoru 
francoskega toura so sledile tudi ostale države z razvito kulturo kolesarjenja. Leta 1909 se je 
začel znameniti Giro d'Italia, leta 1935 pa Vuelta d'Espana. Kolesarske dirke že od nekdaj 
zaznamujejo tekmovalnost, škandali in goljufanje. Najbolj znane so predvsem dopinške afere.   
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Cestno kolesarstvo je najpopularnejša disciplina kolesarstva. Iz majhnega števila amaterjev v 
začetku devetnajstega stoletja je cestno kolesarsto napredovalo v izjemno popularno, 
spremljano in gledano športno disciplino, z velikim številom tekmovalcev in navijačev. Glavni 
nadzorni organ cestnega kolesarstva je UCI (Union Cycliste Internationale), ki izdaja licence, 
potrebne za tekmovalce, izvaja disciplinske ukrepe ob prekršitvi statutarnih pravil (doping, 
neprimerno obnašanje itd.) ter v navezi z državnimi in regionalnimi kolesarskimi organizacijami 
regulira in organizira kolesarska tekmovanja. Najkrajša kolesarska tekmovanja se imenujejo 
prologi oziroma kronometri, daljše so enodnevne dirke (najbolj znane Paris - Roubaix, dirka na 
olimpijskih igrah) naslednje so etapne dirke, ki potekajo več dni (od 4 do 10 dni) najdaljši pa so 
takoimenovani »touri«, ki potekajo po več tednov skupaj.1 
Slika 2: Lance Armstrong, nekdanji profesionalni kolesar, znan predvsem po svojih izvrstnih rezultatih ter 
dopinški aferi. 
  
                                                          





1.3 CESTNO KOLO 
Za cestno kolesarjenje potrebujemo kolo s primernimi voznimi lastnostmi. Cestno kolo se od 
drugih dvokoles razlikuje predvsem v teži, velikosti in debelini obročev in gum ter samem 
položaju vožnje kolesa. Cestna kolesa so izredno lahka, odzivna in toga. Zaradi specifičnega 
položaja vožnje, visoke stopnje togosti, ozkih in trdih gum ter daljšega časa vožnje so lahko 
cestna kolesa za neprimerno pripravljenega uporabnika neizprosna in neudobna. Poškodbam in 
bolečinam se izognemo s cestnim kolesom prave velikosti in geometrije. 
1.4 KONTAKTNE TOČKE 
Kontaktne točke so deli opreme cestnega kolesa kjer se naše telo združuje s kolesom, ter so kot 
takšne zelo pomembne za udobnost, pa tudi učinkovitost vožnje. Med kontaktne točke spadajo 
kolesarski sedež, prestavne ročice oziroma krmilo ter pedala. Kontaktne točke so deli cestnega 
kolesa (oziroma vseh koles), ki najbolj vplivajo na ergonomski aspekt kolesarjenja, zato je zelo 
pomembno, da so primerno konfigurirane. 
1.5 BIKE FIT 
S popularizacijo in razširjenostjo kolesarstva so se začeli pojavljati tudi zdravstveni problemi, ki 
izhajajo iz ekstremnih položajev sedenja na kolesu in dolgotrajne vožnje pri rekreativnih 
kolesarjih. Če je bil bike fitting včasih zgolj domena profesionalnih kolesarjev in ekip je dandanes 
to ena izmed najpomembnejših sestavin udobnega in varnega cestnega kolesarjenja. Zaradi 
preprečevanja nastanka poškodb ter udobnejše in efektivnejše vožnje se uveljavlja praksa, da po 
profesionalnem bike fittingu posežejo vsi, ki se ukvarjajo s cestnim kolesarstvom. Bike fitting 
poleg profesionalnih kolesarjev izvajajo tudi šolani strokovnjaki, kot so kineziologi, fizioterapevti 
in specializirani športni zdravniki. Bike fitting je torej prilagajanje geometrijskih nastavitev kolesa 
posamezniku s ciljem povečanja mehanske učinkovitosti, udobja in hkrati preprečevanja 
nastanka poškodb. Pri bike fittingu spreminjamo t.i. kontrolne parametre, ki se nanašajo na 
položaj sedeža, krmila in blokejev. Naš položaj na kolesu je odvisen od naše velikosti, gibčnosti, 
telesne teže pa tudi vrste in intenzivnosti naše vožnje s cestnim kolesom.  
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Slika 3: Izvajanje takoimenovanega bike fittinga. 
1.6 GEOMETRIJA OKVIRJA CESTNEGA KOLESA 
Geometrija okvirja cestnega kolesa je ena od pomembnejših karakteristik cestnega kolesa, saj jo 
po izbrani velikosti ne moremo več spreminjati. Zelo pomembno je, da poleg ustrezne velikosti 
izberemo geometrijo okvirja, ki ustreza naši fizični pripravljenosti in tipu vožnje, ki ga bomo 
izvajali. Geometrija okvirja nam pove, kako se kolo “vozi” in kako ekstremen je naš položaj pri 
vožnji. Položaj kolesa se lahko spreminja s pomočjo višine sedeža, pa tudi z zamenjavo “fajfe”, 
vendar s takšnimi posegi največkrat kompromiziramo stabilnost in vodljivost kolesa, zato je 
pomembno, da izberemo okvir ustrezne velikosti in geometrije. Najpomembnejša aspekta 
gemoetrije okvirja sta dolžina (reach) in višina (stack) okvirja. Izračunamo ju s pomočjo ostalih 
parametrov okvirja, kot so na primer dolžina cevi ter koti pod katerimi so cevi pozicionirane. 
Dolžina (reach) in velikost (reach) nam povesta, kakšen bo naš položaj na kolesu ter ju lahko do 
določene mere reguliramo z višanjem oziroma nižanjem sedeža ter podaljševanjem oziroma 
skrajševanjem “fajfe”. Ko je bilo cestno kolesarstvo zgolj domena profesionalcev in 




okvirjev. S popularizacijo kolesarstva so se pojavile različne vrste geometrije okvirjev, ki naj bi 
ustrezale fizični pripravljenosti kolesarja in tipu vožnje, ki ga bo izvajal. Tipe geometrijske 
karakteristike okvirja lahko v grobem razdelimo v tri različne kategorije. 
1.6.1 TEKMOVALNA GEOMETRIJA (RACE, PERFORMANCE) 
Klasična geometrija tekmovalno usmerjenega cestnega kolesa: kolo je “nizko” in “dolgo”, kar 
pomeni, da je razmerje med višino in dosegom manj kot 1,5. Manjše kot je razmerje, bolj 
ekstremen je naš položaj na kolesu. Polovica naše telesne teže počiva na kolesarskem sedežu, 
druga polovica pa na prestavnih ročicah. Takšna geometrija okvirja zahteva primerno fizično 
pripravljenost in gibčnost – v nasprotnem primeru je vožnja lahko neudobna, boleča in lahko 
vodi v zdravstvene težave na zapestjih, hrbtenici in kolenih. Zelo pomembna je tudi izbira 
primernega sedeža. Prednosti tekmovalno usmerjene geometrije so predvsem boljša 
aerodinamika in izkoristek naše moči. 
Slika 4: Razlika med tekmovalno geometrijo (modra) ter vzdržljivostno geometrijo (rumena). 
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1.6.2 TRIATLONSKA IN KRONOMETRSKA GEOMETRIJA 
Geometrija kolesa za kronometer/triatlonskega kolesa je še ekstremnejša verzija geometrije 
tekmovalnega cestnega kolesa. Razmerje med višino in dosegom je zelo nizko. Takšno kolo nas 
sili v ekstremen, sključen in za večino ljudi neprijeten položaj. Za vožnjo triatlonskega kolesa 
moramo biti poleg zelo dobre vzdržljivosti tudi fizično dovolj zmogljivi za vožnjo samega kolesa v 
takšnem položaju. 40 % naše teže počiva na sedežu, ostalih 60 % pa na prestavnih ročicah, 
oziroma posebnem specializiranem krmilu. Pri takšnih kolesih je zelo pomembna izbira 
primernega kolesarskega sedeža, saj so kolesarji zaradi aerodinamike več ur v ekstremnem 
položaju, kar povzroča slabo prekrvavitev. Zaradi izjemno aerodinamičnega položaja so kolesa za 
kronometer v optimalnih pogojih najhitrejša – z njimi najbolje izkoristimo naš “power output”. 
1.6.3 VZDRŽLJIVOSTNA OZIROMA REKREATIVNA GEOMETRIJA (ENDURANCE) 
Endurance je nova vrsta gemoetrije, ki se je uveljavila s popularizacijo cestnega kolesarstva. 
Rekreativni kolesarji ne dosegajo gibčnosti in fizične pripravljenosti profesionalcev, zato bo 
zanje izkušnja vožnje s tekmovalnim cestnim kolesom mnogokrat neprijetna ter polna bolečin, ki 
se lahko nadaljujejo in stopnjujejo v zdravstvene težave. V ta namen se je razvila geometrija, pri 
kateri je razmerje med višino in dolžino večje od 1,5, kar pomeni, da je naš položaj na kolesu bolj 
vzravnan in manj ekstremen. 60 % naše teže leži na sedežu, ostalih 40 % pa na prestavnih 
ročkah. 
1.7 ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKA IN POŠKODBE 
Kolesarske poškodbe lahko v grobem razdelimo v dve kategoriji; poškodbe, nastale zaradi 
prekomerne in prepogoste fizične aktivnosti ter kronične poškodbe in poškodbe, nastale zaradi 
prekomerne sile (padci, prometne nesreče). Osredotočil se bom na kronične poškodbe in 
okvare.  
Poškodbe, nastale zaradi prekomerne fizične vadbe, so kronične, nekontrolirane 
mikrotravmatske spremembe v telesu ter so posledica nezmožnosti telesa, da se dovolj hitro 
prilagaja na intenzivnost vadbe. Najpogostejši vzrok takšnih poškodb je preprosto preveč 
kilometrov ter previsoka intenzivnost vadbe (strmi klanci in kolesarjenje v visokih prestavnih 
razmerjih), lahko pa se pojavijo tudi kot vzrok prehitrega pedaliranja.  Pogosto so kronične 




konfiguracije kolesa (“bike fit”). Kolesarji z anatomskimi deviacijami potrebujejo popolnoma 
drugačno konfiguracijo kontaktnih točk. Določene anatomske predispozicije lahko še dodatno 
povečajo možnost kroničnih okvar in poškodb. Kronične poškodbe lahko gradiramo glede na 
intenzivnost in pogostost bolečine, ki jo povzročijo poškodbe; 1. nivo – bolečina zgolj po fizični 
aktivnosti, 2. nivo – bolečina se začne med fizično aktivnostjo, 3. nivo – bolečina traja več dni, 4. 
nivo – bolečina je kronična ter traja dlje časa. Potrebno je poudariti, da k določenim kroničnim 
poškodbam veliko prispevajo tudi anatomske genetske predispozicije posameznika, kot je na 
primer razlika v dolžini nog, anatomija medeničnega dela telesa, pronacija stopal, vzdolžen 
torzijski obrat golenične kosti ter druge. Kronične poškodbe zdravimo podobno kot pri ostalih 
športih in oblikah fizične vadbe. Telo mora imeti dovolj časa za počitek in regeneracijo, zelo 
pomembna pa je tudi alternacija visoko intenzivne in srednje intenzivne vadbe ter postopno 
zviševanje intenzivnosti vadbe. Pred samo vadbo je pomembno ogrevanje in raztezanje, še 
posebej, če je intenziteta vadbe visoka. 
1.8 KOLESARSKE POŠKODBE, SPECIFIČNE ZA MOŠKE 
1.8.1 OTOPELOST PENISA 
Otopelost oziroma občutki mrtvenja med kolesarjenjem in po kolesarjenju so pri moških 
kolesarjih relativno pogosti. Običajno je problematičen zgolj penis, včasih pa se lahko bolečina 
pojavi tudi v modih in območju presredka. Bolečine so bolj pogoste in intenzivnejše ob daljših 
kolesarskih vožnjah, še posebej, če kolesarimo v agresivnem aerodinamičnem položaju, kot je na 
primer položaj za kronometer ali za kolesarski del triatlona. Vzrok otopelosti, bolečine in pritiska 
je v pudendalnem živcu. Ob dolgotrajni prisiljeni drži se drobne arterije, ki pudendalni živec 
oskrbujejo s krvjo, stisnejo med kolesarski sedež in medenične kosti. Delovanje pudendalnega 
živca je tako zaradi zmanjšanega pretoka krvi moteno. Otopelost penisa v večini primerov 
izzveni, ko odstranimo vir kompresije pudendalnega živca. Senzacija se ponavadi vrne v nekaj 
minutah. Včasih pa je za normalno delovanje živca potrebnih tudi 24 ur in več. Dlje časa, kot je 
potrebno, da se delovanje pudendalnega živca vrne v normalno operativno stanje, večja je 
nepopravljiva škoda na živcu samem.2 
                                                          
2 Arnie BAKER, Bicycling medicine: cycling nutrition, physiology, and injury prevention and treatment for riders of all levels, New York: Simon & 
Schuster, 1998, str. 17. 
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Slika 5: Lokacija pudendalnega živca. 
1.8.2 MOTNJE EREKCIJE (PRIAPIZEM) 
Vzrok priapizma oziroma motnje erekcije je zelo podoben motnji otopelosti penisa: kompresija 
pudendalnega živca.  
1.8.3 EREKTILNA DISFUNKCIJA 
Erektilna disfunkcija oziroma impotenca je spolna disfunkcija, kjer moški pri spolnem odnosu ni 
sposoben doseči ali dovolj dolgo ohraniti erekcije penisa. Pri kolesarjih moškega spola so težave 
v spolnih odnosih, oziroma nezmožnosti ohranjanja erekcije, relativno pogoste. V redkih 
primerih pa kolesarjenje vodi tudi v permanentno erektilno disfunkcijo oziroma impotenco. 
Zmožnost erekcije ter ohranjanja erekcije je odvisna od več telesnih biosistemov. Ključnega 
pomena je neoviran pretok krvi in živčnih signalov do genitalij. Pomembno vlogo pa igrajo tudi 
možgani in hormonske žleze. Oviran pretok krvi in živčnih signalov je lahko posledica kompresije 
kolesarskega sedeža in medeničnih kosti, kar lahko vodi v prej opisano otopelost penisa ter 




odpravljiv, vendar pa lahko v kombinaciji z drugimi poškodbami vodi v dlje trajajoče okvare ter 
poškodbe genitalnega živčevja. Libido oziroma želja po spolnem odnosu je pri moških odvisna 
od mnogih dejavnikov, vendar pa je najpomembnejši dejavnik količina moškega spolnega 
hormona – testosterona. Raziskave so pokazale, da imajo profesionalni kolesarji v tekmovalni 
sezoni v krvi manj testosterona kot običajno. Razloge lahko iščemo v izrednih fizičnih naporih, 
izgubi telesne teže ter izredno nizkem odstotku maščobnega tkiva. 
1.8.4 TEŽAVE Z URINIRANJEM 
Kompresija genitalnih organov pri kolesarjenju lahko vodi v vnetje sečnice. Simptomi vnetja 
sečnice so pogosto uriniranje, kapljanje, zmanjšanje sečnega toka, pogosto nočno uriniranje ter 
pekoča senzacija ob uriniranju. Vnetje sečnice lahko ob nepravilnem zdravljenju eskalira v 
okužbo sečnice. Pri kolesarjih, starejših od 40 let, se lahko pojavijo tudi motnje na prostati. 
Simptomi so relativno podobni vnetju sečnice. Problemi s prostato so v večini primerov 
povezani s starostjo in kot taki pogosti ter obravnavani kot normalni. Posledice kolesarjenja na 
prostato še niso povsem znane. 
1.8.5 PROSTATITIS 
Prostatitis je vnetje prostate, kot kostanj velike žleze, ki leži pod sečnim mehurjem ter z vseh 
strani obdaja začetni del sečnice. Prostatitis je vzrok okužbe in je kot tak zdravljen z antibiotiki. 
Zdravljenje je dolgotrajno, ker je žleza prostata za antibiotike težko dostopna. Bolečine v 
prostati so lahko tudi vzrok otekanja prostate, ki je lahko posledica avtoimunske reakcije, stresa 
ter drugih še neraziskanih dejavnikov. Vnetje prostate po mnenju mnogih zdravnikov ni 
povezano s kolesarjenjem, vendar pa lahko kolesarjenje pripomore k simptomom že prej 
nastalega vnetja oziroma okužbe.3 
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Razlog za veliko kroničnih kolesarskih poškodb in obolenj leži v kombinaciji neprimerne fizične 
vadbe ter neprimerne in nepravilno kofigurirane opreme. Sklepamo lahko, da bi se kronične 
poškodbe zmanjšale in omilile ob uporabi pravilno konfiguriranega kolesa (“bike fit”), primerne 
intenzitete in pogostosti treningov ter navsezadnje tudi pravilne kolesarske opreme. Med 
ergonomsko in zdravstveno najpomembnejše dele kolesarske opreme spadajo pedala v 
kombinaciji z blokeji, prestavne ročice ter kolesarski sedež. Mnogi amaterski kolesarji izbirajo 
ergonomsko pomembno kolesarsko opremo zgolj na podlagi zmogljivosti in hitrosti (kombinacija 





2 ANALITIČNI DEL – RAZISKAVA 
2.1 ERGONOMSKA PROBLEMATIKA CESTNEGA KOLESARJENJA IN KOLESARSKE OPREME 
Cestno kolesarjenje je v večini primerov dlje trajajoča kardiovaskularna fizična aktivnost, pri 
kateri smo v relativno statičnem in nenaravnem položaju po več ur hkrati. Težnja po hitrosti, 
učinkovitosti in aerodinamičnosti večino kolesarjev sili v skrajne, za telo izredno naporne 
položaje, kar v kombinaciji z neprimerno opremo in intenzivnostjo vadbe lahko vodi v kronična 
zdravstvena obolenja. Smernice za oblikovanje opreme, uporabljene pri cestnemu kolesarjenju, 
v veliki meri narekujejo profesionalni kolesarji ter profesionalne kolesarske ekipe. Kolesarska 
oprema in kolesa sama so tako prilagojena profesionalnim kolesarjem ter njihovim fiziološkim 
značilnostim in potrebam. Oprema postaja vedno lažja, bolj toga, učinkovitejša in 
aerodinamična, po drugi strani pa zanemarja ergonomske aspekte. Cestno kolesarjenje je šport 
z bogato in dolgo tradicijo, ki vpliva tudi na oblikovanje kolesarske opreme. Radikalne invencije 
in novitete so le redko tržno uspešne, mnogokrat pa so celo prepovedane s strani Mednarodne 
kolesarske zveze (UCI - Union Cycliste Internationale). 
2.2 KAKO IZBRATI PRIMEREN KOLESARSKI SEDEŽ 
Izbira kolesarskega sedeža je vedno aktualna in pereča tema kolesarstva. Zaradi vzdržljivostne 
narave kolesarskega športa se o bolečinah in neprijetnosti govori razmeroma redko, še posebej, 
če imajo kolesarji neprijetne izkušnje in bolečine na intimnih telesnih delih. Izbira kolesarskega 
sedeža pa vseeno spada med najpomembnejše odločitve pri izbiri kolesarske opreme – slab 
sedež nam lahko poleg pokvarjenega kolesarskega izleta povzroči še mnogo drugih nevšečnosti, 
povezanih z našim zdravjem in dobrim počutjem. Kolesarske sedeže je najlažje analizirati s 
posebnim orodjem, ki nam pokaže različne nivoje pritiska na različnih delih kolesarskega sedeža 
– tako dobimo tlačno karto. Tlačna karta kolesarskega sedeža je lahko odlična referenčna točka 
za oblikovanje in načrtovanje, vendar pa se ne smemo zanašati zgolj na pritisk in kompresijo. 
Pomembno je, da povečanega pritiska ne enačimo z bolečino. Medtem, ko so nekateri telesni 
deli skrajno občutljivi na povečan pritisk, lahko drugi pritisk razmeroma dobro prenašajo. 
Izenačitev pritiska po celotni površini sedeža tako ni optimalna rešitev. V iskanju odgovorov ter 
razumevanju ergonomske problematike kolesarskega sedeža je podjetje Cervelo leta 2012 
testiralo vpliv kolesarjevega položaja na kolesu na tlačno karto kolesarskega sedeža pri 
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profesionalnih kolesarjih ekipe Garmin. Glavno orodje njihove raziskave je bila sedežna 
prevleka, ki je vsebovala veliko število senzorjev za meritev tlaka. Testirani kolesar je podatke 
preko oddajnika sporočal prenosnemu računalniku, na katerem so v avtomobilu ekipe Garmin 
podatke spremljali, shranjevali ter pripravili za kasnejšo podrobnejšo analizo. Ob zvoku 
avtomobilske hupe je kolesar zamenjal položaj svojih dlani na krmilu in prestavnih ročicah. 
 
Slika 6: Tlačna karta kolesarja v agresivnem, aerodinamičnem položaju. 
Slika prikazuje tlačno karto kolesarskega sedeža, ko je kolesar v najbolj aerodinamičnem, 
agresivnem položaju (riding in the drops). Iz tlačne karte je razvidna visoka stopnja pritiska nad 
sramnico. Takšna tlačna karta je značilna za veliko večino profesionalnih moških kolesarjev. 
Zanimivo je, da pri profesionalnih ženskih kolesarkah zelo redko zasledimo takšno tlačno karto, 
za ženske je namreč takšna distribucija tlaka zelo boleča. Takšna tlačna karta pri večini moških 





Slika 7: Tlačna karta kolesarja v manj agresivnem položaju. 
Pri drugi tlačni karti lahko opazimo izrazito drugačno dinamiko razporeditve tlaka po 
kolesarskem sedežu. Območje z najvišjim tlakom tlak je relativno enakomerno razdeljeno na levi 
in desni del sedeža. V tem primeru je povišan tlak na levi in desni sednici. Prednost takšnega 
položaja je zelo nizka raven kompresije v sredini kolesarskega sedeža. Takšna razporeditev tlaka 
je značilna za večino profesionalnih ženskih kolesark ter je primernejša za oba spola. 
2.2.1 ŠIRINA SEDEŽA 
Najpomembnejša lastnost kolesarskega sedeža je njegova širina. Širina sedeža mora zadoščati 
anatomskim značilnostim naše medenice. Sedež mora biti dovolj širok, da teža našega telesa 
počiva na sednicah. Če teža našega telesa na počiva na sednicah, breme prevzamejo genitalije, 
kar vodi v kronična obolenja, poškodbe in druge zdravstvene težave. Območje presredka, mod 
in penisa pri moških so prepredena z drobnimi arterijami in živčevjem ter so kot takšna zelo 
občutljiva na kompresijo. Za ženske je kakršnakoli sila v osrednjem delu sedeža zelo boleča in 
neprijetna, saj je območje labie še občutljivejše od moških genitalij. Sednični deli medenice so 
obloženi z mišicami in maščobnim tkivom ter se tekom dolgoročne kolesarske aktivnosti krepijo 
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in tako izboljšajo udobje pri vožnji. Zelo pomembno je torej, da izberem kolesarski sedež, ki je 
dovolj širok in lahko tako podpira naše sednične dele medenice. 
 
Slika 8: Shema prikazuje preozek sedež (levo) in sedež primerne širine (desno). 
Teoretično optimalno je, da je kolesarski sedež za približno 2 cm širši od širine naših sedničnih 
delov medenice. Širino sedničnih delov medenice lahko izmerimo na več različnih načinov. V 
bolje založenih kolesarskih trgovinah lahko to naredijo namesto nas, lahko pa se merjenja 
lotimo tudi v lastni režiji s pomočjo spominske pene ali kartona. V pomoč oblikovalcem 
kolesarskih sedežev so tudi rezultati meritev razdalje med sedničnima deloma medenice. 
precentil 5. precentil 50. precentil 95. precentil 
moški 100 mm 118 mm 137 mm 
ženske 112 mm 130 mm 148 mm 
Tabela prikazuje rezultate raziskave PeopleSize 1998 strani http://www.openerg.com/. 
Rezultate meritev lahko uporabimo tudi kot pomagalo pri izbiri sedeža, saj lahko svoje rezultate 






Slika 9: Grafični prikaz izsledkov raziskave PeopleSize 1998 strani http://www.openerg.com/. 
Iz grafa lahko razberemo, da imajo ženske v povprečju približno en centimeter širšo razdaljo 
med sedničnima deloma medenice. Kolesarska opreme in kolesarski sedeži so v veliki večini 
primerov oblikovani primarno za moški del populacije, zato imajo ženske večje probleme z 
iskanjem optimalne sedežne širine. Kolesarski sedež, ki je preširok, nas lahko pri vožnji ovira 
tako, da se drgne v naša stegna. Takšen sedež ni optimalen, vendar pa je iz aspekta zdravja in 
udobja veliko boljši od sedeža, ki nam je preozek. Problematika širine kolesarskega sedeža izhaja 
tudi iz same ponudbe kolesarskih sedežev ter njihovih širin. Proizvajalci v veliki večini primerov 
nudijo sedeže le v treh različnih širinah (ozek, srednji in širok sedež), kolesarji so tako velikokrat 
prisiljeni sprejeti kompromis ter uporabljati sedež, katerega širina je nekakšen približek 




2.2.2 PLOSKOST SEDEŽA 
Poleg optimalne širine sedeža je pomembna tudi optimalna ploskost sedeža. Če je sedež preveč 
prečno ukrivljen, bo sredinski, izbočen del sedeža, pritiskal na mehko, občutljivo tkivo genitalij 
pod sramnico. 
 
Slika 10: Shema prikazuje razliko med preveč ukrivljeni sedežem in primerno ukrivljenim sedežem. 
2.2.3 TRDOTA IN DEBELINA SEDEŽNE OBLOGE 
Debeli sedeži, napolnjeni z gelom, se morda zdijo najboljša rešitev za lajšanje bolečin pri 
kolesarjenu (po takšnih sedežih poseže veliko začetnikov), vendar pa so takšni sedeži primerni 
zgolj za zelo kratke kolesarske vožnje. Pomembno je, da sedežna obloga ni premehka in 
predebela. V primeru premehke in predebele sedežne obloge se le-ta na območjih visokega 
tlaka stisne ter začne pritiskati v občutljivejše dele genitalij. 
 





2.2.4 OBLIKA SEDEŽA IN SEDEŽNI IZREZ 
Sedežni izrez je odprtina v srednjem delu sedeža. Sedež z odprtino še dodatno razbremeni 
občutljivejše dele genitalji v zameno za drobno povečanje tlaka na sednicah. Če izberemo 
kolesarski sedež s primerno širino, ploskostjo in trdoto, vendar še vedno občutimo nelagodje pri 
vožnji, je lahko rešitev sedež z izrezom.  
 




Obliko kolesarskega sedeža lahko v grobem razdelimo na obliko črke T ter hruškasto obliko. 
Sedeži v obliki črke T imajo ožji sprednji del, ožji tranzicijski/srednji del ter malenkost širši zadnji 
del. Kolesarski sedeži oblike črke T ustrezajo kolesarjem s širšo razdaljo med sedničnima deloma 
medenice ter kolesarjem, ki jim sedeži hruškaste oblike pri pedaliranju drsijo in dražijo stegna. 
Sedeži hruškaste oblike bolj ustrezajo kolesarjem, ki se med vožnjo v sedežu veliko vzdolžno 
premikajo.4 
 
Slika 13: Sedež v obliki črke T (levo) ter sedež v hruškasti obliki (desno). 
2.2.5 SEDEŽ ZA TRIATLON IN KRONOMETER 
Zgoraj naštete smernice za izbiro kolesarskega sedeža nikakor niso uporabne pri disciplinah, kot 
sta kronometer in triatlon. Zaradi zelo agresivnega položaja na kolesu, kjer je naše telo nagnjeno 
proti krmilu, se sednična dela medenice ne stikata s kolesarskim sedežom. Teža našega telesa 
tako počiva na občutljivih genitalijah. Kolesarji si pomagajo tako, da izberejo levo ali desno stran 
sedeža ter na ta način omogočajo vsaj delni pretok krvi. Določeni kolesarji tako kolesarski sedež 
rotirajo za nekaj stopinj. Takšna konfiguracija ni optimalna.  
                                                          
4 The four and a half rules of road saddles, Cervélo, dostopno na <https://www.cervelo.com/en/engineering-field-notes/the-four-and-a-half-






Slika 14: Rdeča pika na sliki prikazuje, kako si določeni kolesarji izberejo desno ali levo (v tem primeru) stran sedeža, ter tako 
omogočijo pretok krvi v genitalijah. 
Ob izbiri sedeža za triatlon oziroma kronometer je pomembno, da ima sedež mehek sprednji 
del, saj bodo na tem delu sedeža počivale naše genitalije. Zavedati se moramo, da je pri 
disciplinah, kot sta triatlon in kronometer, zaradi agresivnega in aerodinamičnega položaja 
udobje sekundarnega pomena.5 
  
                                                          




2.3 KOLESARSKI SEDEŽI NA TRŽIŠČU 
2.3.1 SPECIALIZED S-WORKS POWER SADDLE 
 
Slika 15: Specialized S-works power saddle. 
Kolesarski sedež znanega podjetja Specialized zagotovo hitro opazimo zaradi atraktivnega in 
modernega izgleda. Sedež je namenjen relativno agresivnemu položaju ter je zato kratek in 
širok. Kratka dolžina sedeža bolj ustreza kolesarjem, ki so med vožnjo bolj statični in po sedežu 
ne drsijo. Sedež ima minimalno poliuretansko oblogo in je zato precej čvrst in trd. Poliuretanska 
površina omogoča dober oprijem in stabilnost, izrez na sedalnem delu pa omogoča boljšo 
prekrvavitev občutljivih predelov. Nizko težo (157 gramov) mu omogoča iz karbonskega 
kompozita izdelano ogrodje in pritrditveni mehanizem. Sedež je na voljo le v dveh širinah (143 
mm in 155 mm), kar vsekakor ni optimalno, sploh glede na to, da je sedež predviden za moške in 
ženske. Karbonski pritrditveni mehanizem je specifičen in zahteva posebne adapterje, 





2.3.2 FIZIK ARIONE R1 
 
Slika 16: Fizik Arione R1. 
Sedež proizvajalca Fizik je eden od najbolj priljubljenih kolesarskih sedežev pri profesionalnih 
kolesarjih. Sedež je dolg 299 mm, kar je nenevadno veliko, ponujen pa je v dveh različnih širinah, 
130 mm in 142 mm, ter možnostjo izreza v sedalnem delu. Sedežna obloga je v primerjavi z 
drugimi primerljivimi sedeži precej mehka, še posebej v sprednjem delu sedeža. Sedež ima 
fleksibilno ogrodje, kar naj bi pomagalo pri blaženju vibracij ob vožnji. Sedež je za svojo velikost 
zelo lahek (165 do 205 g) ogrodje pa je izdelano iz karbonskega kompozita. Cena sedeža znaša 
okrog 180 evrov. Sedež je tudi v širši izvedbi ozek ter kot tak ustreza specifični skupini 
uporabnikov (večini je sedež preozek in neudoben). Sedež je na voljo le v dveh širinah, kar je 
malo, mnogi uporabniki pa se pritožujejo tudi nad sedežnim izrezom, saj naj bi bila velikost 




2.3.3 SELLE ITALIA SLR SUPERFLOW 
Slika 17: Selle Italia SLR Superflow. 
Sedež italijanskega proizvajalca SLR superflow ima ogromen in izrazit sedežni izrez, namenjen 
lajšanju kompresije v občutljivih predelih. Sedežna obloga je srednje trdote ter je oblečena v 
usnje, kar naj bi v navezi z ogromnim izrezom izboljšalo zračnost sedeža. Sedež je na voljo v dveh 
različnih širinah, 130 in 145 mm. Ogrodje sedeža je karbonsko, pritrditveni mehanizem pa je 




kolesarjem, ki med vožnjo polzijo po sedežu. Sedež je sicer priljubljen zaradi svoje udobnosti 
vendar je še vedno na voljo le v dveh različnih širinah. Cena sedeža je okrog 150 evrov. 
2.3.4 BERK LUPINA 
 
 
Slika 18: Berk Lupina. 
Sedež slovenskega proizvajalca Berk composites odlikuje predvsem izjemno nizka teža, sedež v 
132 mm široki izvedbi tehta neverjetnih 70 g. Sedež je namenjen profesionalnim kolesarjem in 
resnejšim amaterskim kolesarjem. Vsi sedeži so narejeni po naročilu, zato je možnost izbire 
različnih finišev in konfiguracij visoka. Sedež je na voljo v dveh različnih širinah, 132 in 150 mm, v 
konfiguraciji s tanko usnjeno oblogo ali brez nje ter ima velik izrez na sedalnem delu. Pritrditveni 
mehanizem je lahko standarden ali pa specifičen (7 krat 9 mm). Ker je sedež izdelan v 
maloserijski proizvodnji, je cena visoka, giblje se okrog 275 evrov, odvisno od izbranega modela 
in finiša. Sedež je zelo čvrst in neizprosen ter kot tak namenjen zelo specifičnim uporabnikom. 
Pomanjkljivost sedeža je manjko različnih sedalnih širin. 
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2.3.5 HOBSON EASYSEAT 2 
 
Slika 19: Hobson Easyseat 2. 
Sedež proizvajalca Hobson pade v oko s popolnoma drugačnim izgledom in oblikovno zasnovo. 
Sedež je namenjen tistim, ki imajo ob uporabi konvencionalnih kolesarskih sedežev zdravstvene 
težave in bolečine. Sedež nima sprednjega dela, sestavljen je iz dveh po širini nastavljivih blazin, 
na katerih sedimo. Občutljivi predeli telesa tako niso v stiku s sedalno površino. Sedež ima v 




ne nudi nikakršne stabilnosti. Sprednji del kolesarskega sedeža je ključnega pomena za 
stabilnosti pri vožnji cestnega kolesa.6 Prav tako mora biti sedež zaradi svoje širine nagnjen, da 
nam omogoča efektivno pedaliranje. Posledica nagnjenosti je konstantno drsenje. Sedež je težak 




slika 20: BiSaddle 
Sedež BiSaddle istoimenskega podjetja sledi ergonomski oblikovalski filozofiji sedeža Easy Seat. 
Sedežna obloga in ogrodje sta postavljena na posebna vodila, ki omogočajo zelo specifične in 
precizne nastavitve pozicije samih krakov. Na ta način lahko reguliramo širino zadnjega dela 
sedeža, širino sprednjega dela sedeža ter širino izreza v sedalnem delu. Reguliramo lahko tudi 
čvrstost same sedežne obloge. Sedež tehta okrog 500 g, kar je za kolesarski sedež preprosto 
nesprejemljivo. Prav tako je nesprejemljiva cena, ki znaša 300 evrov. Sedež je tako namenjen 
zgolj kolesarjem s hudimi kroničnimi obolenji in zdravstvenimi težavami. 
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2.4 ANALIZA MATERIALOV 
2.4.1 JEKLO 
Jeklo je zlitina železa, oglijka ter drugih elementov in je najstarejši material, uporabljen za 
izdelavo koles in kolesarske opreme. Jeklo, uporabljeno v kolesarski industriji, lahko razdelimo v 
več kvalitativnih kategorij. Najcenejša oprema in kolesa so izdelana iz cenovno ugodnega jekla z 
visokim deležom ogljika. Takšna jekla so preprosta za obdelovanje, vendar pa so izdelki relativno 
težki ter niso odporni na zunanje dejavnike. Jeklo srednjega cenovnega razreda je v veliki večini 
primerov zlitina železa, ogljika, kroma ter molibdena. Za poimenovanje takšne zlitine jekla se v 
kolesarskem žargonu uporablja izraz “cromoly”. Zavedati se moramo, da cromoly jekla niso 
trdnejša ali lažja od cenenih visoko-ogljičnih jekel, vendar pa z njimi lahko konstruiramo lažje 
cevi in dele s tanjšimi debelinami sten ter tako zmanjšamo porabo materiala. Posledično so 
takšni izdelki lažji. Visokokakovostna jekla imajo poleg kroma in molibdena dodan še nikelj, 
niobij, titan in baker. Visokokakovostna jekla so relativno draga ter težavna za obdelovanje, 
njihova prednost pa leži predvsem v nizki teži ter odpornosti proti oksidaciji. Ne glede na 
kakovostni razred jekla so jekleni kolesarski deli še vedno med težjimi. Jeklo se v večini primerov 
uporablja kot konstrukcijski element kolesarske opreme. Kolesa ter kolesarska oprema, izdelana 
iz jekla, slovijo po svoji dolgi življenjski dobi ter odpornosti na poškodbe in zunanje dejavnike. 
Nekatera jekla visoke kvalitete so zelo cenjena zaradi prožnosti ter sposobnosti blaženja 
tresljajev, vendar pa je zaradi težavnega obdelovanja cena takšnih izdelkov visoka in 
nekonkurenčna. 
2.4.2 ALUMINIJEVE ZLITINE 
Aluminij ozrioma aluminijeve zlitine so se v kolesarski industriji začele pojavljati pred približno 
40 leti. Najpopularnejše aluminijeve zlitine so zlitina 6061, 6066 in 7005. Aluminijeve zlitine so 
zaradi visokega razmerja med trdnostjo in težo ter visoke odpornosti proti oksidaciji zelo 
priljubljen material za izdelovanje kolesarskih okvirjev in kolesarske opreme. Kolesarski okvirji in 
oprema, izdelani iz aluminija, so relativno lahki ter togi in čvrsti, kar kolesu daje značilne vozne 
lastnosti. V primerjavi z ostalimi materiali, uporabljenimi za izdelavo kolesarske opreme, je 
slabost aluminijevih zlitin predvsem njihova omejena življenjska doba. Aluminijeve zlitine zaradi 
nizke stopnje prožnosti slabo prenašajo kontinuirane fizične obremenitve. Pri oblikovanju 




okrepiti. Aluminijeve zlitine so v kolesarski industriji uporabljene predvsem v srednjem 
cenovnem razredu kolesarske opreme. Odlikuje jih njihova lahkost, togost ter enostavna, hitra 
in cenovno ugodna izdelava. 
2.4.3 TITANOVE ZLITINE 
Zlitine iz titana, aluminija in vanadija odlikuje visoka natezna trdnost, primerljiva z jeklom, ter 
nizka gostota in teža, primerljiva z aluminijem. Lahko bi rekli, da titanijeve zlitine združujejo 
pozitivne lastnosti jekla in aluminijevih zlitin. Okvirje in opremo, izdelano iz titanijevih zlitin, 
odlikujejo odlične vozne lastnosti, podobne jeklu, ter popolna odpornost proti oksidaciji. Titan je 
relativo drag material ter je uporabljen za izdelavo kolesarske opreme visokega cenovnega 
razreda. Zaradi svoje trdnosti ter odpornosti na zunanje dejavnike in oksidacijo je oprema, 
izdelana iz titanijevih zlitin, zelo vzdržljiva. Titanijeve zlitine pri visokih temperaturah oksidirajo 
ter so kot takšne zelo problematične za varjenje. Titanijeve zlitine se lahko vari v vakumskih 
komorah ali pa z uporabo inertnih plinov, ki pri varjenju preprečujejo oksidacijo. Varjenje 
tianijevih zlitin zahteva izkušene varilce ter veliko ročnega dela. Izdelki iz titanijevih zlitin so v 
veliki večini izdelani ročno, kar izdelkom narekuje visoko ceno.  
2.4.4 KOMPOZITNI MATERIALI 
Med kompozitnimi materiali je najpopularnješi karbonski kompozit. Kolesarska oprema iz 
karbonskih kompozitov se je začel pojavljati v 90-ih letih prejšnjega stoletja ter je zaradi svojih 
lastnosti postala zelo priljubljena. Karbonski kompozitni material je sestavljen iz karbonskih 
vlaken ter epoksi smole. Prednost karbonskih kompozitov je predvsem v njihovi izjemno nizki 
teži ter zelo dobri natezni trdnosti. Okvirje in kolesarsko opremo iz karbonskih vlaken lahko 
oblikujem zelo ergonomsko ali aerodinamično saj je oblika izdelka odvisna zgolj od 
uporabljenega kalupa.7 Prav tako lahko z različno postavitvijo in debelino karbonskih vlaken 
oblikujemo vozne lastnosti kolesarskega okvirja in opreme. Karbonska vlakna so odporna na 
korozijo ter imajo neomejeno življensko dobo. Kolesa in kolesarska oprema, izdelana iz 
karbonskih kompozitev, spadajo v višji cenovni razred kolesarske opreme. Cena izdelkov iz 
karbonskih kompozitov je visoka, ker proizvodni proces vključuje veliko ročnega dela. Kose 
                                                          
7
 Black magic: how carbon fibre bicycle frames are made, Cyclingtips, dostopno na <https://cyclingtips.com/2018/01/how-carbon-fibre-bicycle-
frames-are-made/> (25. 5. 2018). 
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karbonskih vlaken je potrebno izrezati ter pravilno položiti v kalup, kar je lahko zelo dolgotrajen 
proces. Izdelava karbonskega okvirja je od izdelave okvirja iz aluminijeve zlitine daljša za faktor 
14. Potrebno je omeniti tudi dejstvo, da proizvodnja velike večine kolesarske opreme iz 
karbonskih kompozitov poteka v Aziji ter je ekološko in sociološko oporečna.8 
                                                          
8 Andrew CANTRELL, Bicycle materials case study, Bicycle materials, dostopno na 





2.4.4.1 LOOK KEO BLADE 
Slika 21: Pedala Look Keo blade carbon. 
“Look keo blade” je sistem pedal in blokejev, ki namesto klasičnega sistema z jekleno vzmetjo 
uporabljajo karbonsko listnato vzmet. Sistem je zelo priljubljen med profesionalnimi kolesarji, 
saj so pedala zelo lahka ter zaradi karbonske listnate vzmeti omogočajo dobro fiksacijo 
kolesarskega čevlja ter posledično učinkovit prenos moči iz telesa v gonilko. Listnata vzmet iz 
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karbonskega kompozita je odporna na korozijo ter ima neomejeno življensko dobo.9 Pedali so 
zaradi enakomerne porazdelitve teže tudi bolje uravnoteženi. Tako se lahko lažje vpnemo v 
pedala. Look keo blade sistem je izvrsten primer, kako lahko z uporabo lastnosti povsem 
drugačnega materiala oblikujemo izdelek z boljšimi karakteristikami. 
Slika 22: Slika prikazuje mehanizem delovanja kompozitne listnate vzmeti v pedalih Look Keo blade. 
  
                                                          
9
 James BRACEY, Look kéo blade carbon pedals, Cycling weekly, dostopno na <http://www.cyclingweekly.com/reviews/pedals/look-keo-blade-




2.5 OPREDELITEV PROBLEMA, KI GA BOM REŠEVAL 
Osredotočal se bom predvsem na problematiko kolesarskih sedežev. S kroničnimi obolenji, 
bolečinami in neprijetnostmi med kolesarjenjem se spopada veliko število kolesarjev. Sam vzrok 
vidim predvsem v neprimernih kolesarskih sedežih, ki so namenjeni predvsem profesionalnim 
kolesarjem. Zanimivo je dejstvo, da so ob vseh raziskavah optimalne sedežne širine sedeži na 
voljo le v nekaj različnih širinah. Kakovostna kolesarska oprema bi morala ustrezati tudi 
povprečnemu rekreativnemu kolesarju, hkrati pa ne smemo zanemariti dejstva, da so želje 
povprečnega rekreativnega kolesarja podobne željam profesionalca. Vso želimo imeti lahek in 
uporaben kolesarski sedež z atraktivnim izgledom. Ergonomske rešitve na trgu so enostavno 






3.1.1 ERGONOMSKO IZHODIŠČE 
Najpomembnejša lastnost kolesarskega sedeža je njegova udobnost. Udoben sedež preprečuje 
kronična zdravstvena obolenja in bolečine, hkrati pa nam omogoča efektivnejše kolesarjenje. 
Glavni aspekt ergonomije kolesarskega sedeža je širina, saj nam primerna širina omogoča, da na 
sedežu kolesarimo oziroma sedimo pravilno. Optimalna debelina sedežne podloga je minimalna,  
saj na ta način preprečimo ugrezanje in nabiranje podloge na občutljivih mestih. Vloga dolžine 
sedeža igra relativno nepomembno vlogo, hkrati pa je pomembno, da je kolesarski sedež dovolj 
dolg ter nam tako nudi oporo in stabilnost pri kolesarjenju. Generalna oblika samega sedeža bo 
vmesna stopnja med obliko črke T ter hruškasto obliko. 
3.1.2 TEHNIČNO IZHODIŠČE IN IZBIRA MATERIALOV 
Najprimernejši material za izdelavo sedalnega dela je kompozit. Kompozitne materiale se lahko 
oblikuje in polaga v najrazličnejše oblike, hkrati pa imajo odlične mehanske lastnosti. Z različnim 
številom plasti vlaken in količino uporabljenega veziva se lahko regulira debelino ter togost 
samega sedeža. Tako je lahko sedež v določenih predelih tog, v drugih pa fleksibilen in prožen. 
Hkrati je zelo pomembna tudi teža, saj nihče noče nepotrebno težkega sedeža. Pritrditveni 
mehanizem bo standarden, tako se namreč izognemo potrebi po uporabi različnih adapterjev. 
Pri izbiri materiala pritrditvenega mehanizma bom prednostno obravnaval funkcionalnost, teža 
pa bo sekundarna. 
3.1.3 OBLIKOVNO IZHODIŠČE 
Oblika kolesarskega sedeža bo seveda podrejena ergonomski funkcionalnosti. Zunanja, vizualna 
podoba sedeža, bo sledila izbiri materialov. Nepotrebnega barvanja in dodatne obdelave 
materialov ne bo, če ta ne bo potreben iz funkcionalnega vidika. Pri oblikovanju detajlov bom 





3.2 VISUAL MAP 
 
Slika 23: Inspiracijske slike in fotografije. 
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3.3 ZAČETNA FAZA NAČRTOVANJA IN KONCEPTI 
V začetni fazi načrtovanja sem se osredotočal na ergonomsko izhodišče. Iskal sem načine kako bi 
lahko kolesarski sedež prilagodil posamezniku. Pomembna se mi je zdela predvsem sedežna 
širina, saj je prav ta najpomembnejša za udobno kolesarjenje. 
 








4 KONČNI KONCEPT 
4.1 ERGONOMIJA IN PRILAGODLJIVOST UPORABNIKU 
Kolesarski sedež je oblikovan tako, da je širina sedala prilagojena posamezniku. Širino se lahko 
spreminja oziroma regulira. Sedež lahko tako prilagodimo specifičnim potrebam uporabnika. 
Razpon znaša od 140 pa do 180 mm, ter ima osem različnih nastavitev širine, kar zadostuje 98 % 
uporabnikov. 
 
Slika 26: Prikaz osmih različnih nastavitev širine v obsegu od 140 pa do 180 mm. 
 











Slika 29: Prikaz minimalne in maksimalne širine sedeža na kolesu. 
 
Sedežna obloga je minimalna, tako sem se izognil nepotrebnemu nabiranju mehkega materiala 
ter znižal težo sedeža. Udobnost sedeža izhaja predvsem iz njegove širinske primernosti, zato 





4.2 APLIKATIVNA UPORABA MATERIALOV 
Večina širinsko nastavljivih sedežev vsebuje kompleksen mehanizem. Z uporabo prožnih 
materialov se lahko takšnemu mehanizmu izognemo. Prednost kompozitnih materialov je v 
njihovem proizvodnjem procesu. Ker so karbonski kompoziti sestavljeni iz več plasti karbonskih 
vlaken, položenih v kalup, lahko debelino sedeža natančno načrtujemo. Prav tako lahko s smerjo 
postavitve karbonskih vlaken reguliramo prožnost v različnih smereh. Lastnosti kompozitov nam 
omogočajo oblikovanje sedeža, ki je na določenih mestih prožen in deloma gibljiv, na drugih pa 
tog in trden. 
 
Slika 30: Na sliki je z rdečo barvo označeno območje prožnosti sedeža. 
Sedež se v prožnejšem delu ukrivi ter tako omogoča spremembo širine krakov. Ko nam širina 





Slika 31: Eksplozijski prikaz fiksirnega mehanizma. 
 










4.3 TEHNIČNA RISBA IN PODATKI 
 






Slika 35: Tehnična risba s prerezi. 
 

















Slika 41: Računalniška vizualizacija maksimalno širokega sedeža. 
 






5.1 SWOT ANALIZA 
SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) oziroma PSPN ( prednosti, slabosti, 
priložnosti, nevarnosti) je ena izmed bolj popularnih analiz v oblikovanju in drugih strokah. 
Analizo lahko apliciramo na posameznika, podjetje, konkurenco in tudi na produkt. 
Najpomembnejša prednost kolesarskega sedeža, ki sem ga oblikoval, je njegova ergonomska 
učinkovitost in prilagodljivost. Pomemben aspekt sedeža je tudi njegova nizka teža in atraktivna 
vizualna podoba. 
Zaradi uporabe kompozitnih materialov in relativno kompleksnega mehanizma je ena izmed 
slabosti sedeža njegova cena. Kot slabost bi lahko šteli tudi tip sedežne obloge – ta je namreč 
zelo čvrsta in kot takšna ne ustreza vsem kolesarjem. 
Največjo priložnost vidim v optimizaciji mehanizma. Na ta način bi bil lahko sedež še lažji.  
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